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и существовать бок о бок с Советской Россией и странами Азии. 
Просто потому, что она создавалась не для этого. Просто ее изна­
чально считали «временной мерой» (ДВР так и не была признана 
ни одним государством). Просто было сделано все, чтобы создать 
систему управления, которая не смогла существовать долго, кото­
рую легко было сломать.
Есть точка зрения, что ДВР — государство, не имеющее анало­
гов в мире ни до, ни после себя. Уже поэтому оно заслуживает ин­
тереса и внимания.
Курбетьева К.
Деньги и денежное обращение 
в Советской России в условиях 
Гражданской войны
При анализе ситуации данного периода мы будем исходить из 
современной теории денег, по которой безналичные расчеты так­
же являются формой денег, а отрицание это есть следование «ме­
таллической» теории денег (которой придерживался и Маркс). 
Теоретики «военного коммунизма» — Н. Бухарин, Е. Преображен­
ский, Ю. Ларин и др. — в 1918 — 1920 гг. постоянно подчеркивали, 
что «коммунистическое общество не будет знать денег», что деньги 
обречены на исчезновение. Они хотели сразу обесценить деньги, а 
на их место поставить обязательную систему распределения благ 
по карточкам. Но, как отмечали эти политики, наличие мелких 
производителей (крестьян) не позволяло сделать это быстро, пото­
му что крестьяне все еще оставались вне сферы государственного 
контроля и им еще надо было платить за продукты.
Исходя из идеи о необходимости скорой отмены денег, больше­
вистское правительство все более склонялось к полному обесцене­
нию денег путем их неограниченной эмиссии. Их было напечата­
но так много, что они обесценились в десятки тысяч раз и почти 
полностью потеряли покупательную способность. Денежная масса 
исчислялась квадриллионами, стоимость коробка спичек или би­
лета в трамвае оценивалась в миллионы советских рублей советс­
ких знаков, что означало гиперинфляцию.
Если привести статистические данные, то можно увидеть сле­
дующую картину как изменялась ценность денег на протяжении 
Гражданской войны в России1:





Результатом такой политики стало превращение денег в «рас­
крашенные бумажки». Но в отличие от других европейских стран 
(Германии, Австрии, Венгрии), где денежная система находилась 
также в глубоком кризисе, гиперинфляция в России, по мнению 
экономистов, была осуществлена сознательно. Среди руководи­
телей страны было распространено мнение о том, что гиперин­
фляция полезна для экономики, так как она «съедает» денежные 
накопления бывших эксплуататоров путем их обесценения, и тем 
самым быстрее произойдет вытеснение денег из обращения.
Ни одно правительство не вводит чрезвычайные меры без край­
ней необходимости, ибо они дороги и вызывают недовольство 
большей или меньшей части населения.
В идеологии переход к безденежному состоянию общества дол­
жен был занимать длительное время, так как невозможно сразу от­
менить денежное обращение: «Еще до социалистической револю­
ции социалисты писали, что деньги отменить сразу нельзя, и мы 
своим опытом можем это подтвердить. Нужно очень много техни­
ческих и, что гораздо труднее и гораздо важнее, организационных 
завоеваний, чтобы уничтожить деньги...»2. Ленин подчеркивал, что 
для того чтобы уничтожить деньги, следует наладить организацию 
коммунистического производства и распределения продуктов для 
сотен миллионов люден, что является делом долгих лет. Во второй 
программе РКП(б), принятой VIII съездом партии в 1919 г., указы­
валось: «В первое время перехода от капитализма к коммунизму, 
пока еще не организовано полностью коммунистическое произ­
1 Народный комиссариат финансов. 7 ноября 1917-25 октября 1922. -  Пг., 1921. -
С. 108.
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. -  Т. 1. -  С. 167.
водство и распределение продуктов, уничтожение денег представ­
ляется невозможным».1
К началу Первой мировой войны состояние денежного обраще­
ния в России было относительно благополучным во многом бла­
годаря денежной реформе Витте 1897 г. и общему экономическом 
подъему народного хозяйства. Однако положение резко измени­
лось в годы войны, когда выпуск бумажных денег, не обеспечен­
ных золотым покрытием, стал активно использоваться государс­
твом для финансирования военных расходов.
Использование бумажноденежной эмиссии в качестве источ­
ника финансирования военных расходов также послужило одной 
из причин усиливавшейся инфляции и роста цен.
К осени 1917 г. урегулирование денежного обращения стало на­
сущной задачек оздоровления экономической жизни страны.
Реалии экономического положения страны определили дейс­
твия первого советского правительства в области финансовой 
политики. Перед Наркоматом финансов была поставлена задача 
обеспечить наличными деньгами новую власть, хотя бы для удов­
летворения минимальных потребностей.
Главной же задачей Советов в период Гражданской войны было 
удержание в своих руках только что завоеванной политической 
власти. Поэтому многие мероприятия в области финансовой по­
литики, необходимые с позиций борьбы за власть, приводили к 
еще большей дезорганизации хозяйственной жизни. К числу та­
ких мероприятий, оказавших сильное негативное воздействие на 
состояние денежного обращения, можно отнести аннулирование 
внешнего и внутреннего государственного долга и ликвидацию 
системы коммерческого кредита.
К октябрю 1917 г., когда денежное обращение страны испы­
тывало острый кризис, в частности из-за нехватки денежной на­
личности, эмиссия бумажных денег покрывала примерно 46,7% 
расходов на войну. Нарушилась циркуляция денег в обращении и 
равномерное распределение их между отдельными хозяйствами.
Теперь же финансовая деятельность новой власти свелась к 
технической задаче увеличения выпуска бумажных денег. Тем не 
менее в 1918 г. перед НКФ по-прежнему остро стояли проблемы 
нормализации денежного обращения и ликвидации «денежного 
голода».
1 Там же. -  Т. 38. -  С. 353.
В начале 1918 г. кризис в денежном хозяйстве страны еще боль­
ше усугубился, что было связано с резким снижением поступления 
налогов в государственную казну и утратой некоторых кредитных 
источников. Поэтому увеличение выпуска бумажных денег было 
основным средством покрытия расходов государства.
К началу 1919 г. стало очевидным, что быстро обесценивающи­
еся деньги уже не справлялись с функциями кредитования или на­
копления, а также с функцией обращения. Возникла парадоксаль­
ная ситуация, при которой с каждой новой эмиссией денежных 
знаков сужалась сфера их применения. В таких условиях государс­
тво было вынуждено встать на путь непосредственного присвое­
ния или использования ценностей народного хозяйства. Декретом 
СНК от 11 января 1919 г. «О продразверстке» окончательно закре­
пилась система безвозмездного присвоения государством продук­
ции крестьянских хозяйств. Хотя официально принудительное 
изъятие продуктов, в первую очередь хлеба, происходило с оплатой 
по устанавливаемым государством твердым ценам, но в условиях 
обвальной инфляции эта плата быстро превратилась в фикцию.
Политика натурализации обмена в решении такой важнейшей 
проблемы, как продовольственная, имела самые печальные пос­
ледствия для денежного обращения. «Продразверстка, проведен­
ная как система на почве обесценения денег, сама превратилась 
в условие их дальнейшего обесценения»1, писал впоследствии за­
меститель наркома финансов РСФСР М. Альский. Одним из пос­
ледствий введения продразверстки стала фактическая ликвидация 
налоговой системы страны. Система твердых цен на продукты пи­
тания делала убыточной работу национализированной промыш­
ленности, так как приходилось устанавливать низкие цены и на 
промышленную продукцию.
30 апреля 1920 г. был введен трудовой продовольственный паек 
для рабочих и служащих советских учреждений и предприятий. В 
октябре того же года СНК отменил плату за коммунальные и поч­
товые услуги для рабочих и служащих государственного сектора, а 
в декабре и оплату продовольственного пайка. Другой своеобраз­
ной формой отчуждения государством натурального продукта ста­
ла всеобщая трудовая повинность, установленная декретом СНК 
от 5 февраля 1920 г., что во многом объяснялось неспособностью 
государства вследствие тяжелого финансового положения опла­
1 История министерства финансов в России. -  М., 1925. -  Т.2. -  С. 118.
тить труд по поддержанию общественного хозяйства даже по ми­
нимальной ставке.
В тот же период государство предпринимает решительные меры 
по борьбе с частной торговлей, полностью запрещенной декретом 
СНК от 21 ноября 1918 г.
Натурализация хозяйственной жизни и полное расстройство 
финансовой системы страны укрепили руководство государства и 
партии в намерении ликвидировать денежное хозяйство. С конца 
1917 г. распространяется такое явление как «мешочничество» — 
неофициальный ввоз продовольствия в города. Деньги в руках 
частных лиц рассматривались как средство спекуляции, наживы и 
ограбления трудящихся». Расширялась область безденежных рас­
четов и проводилась политика укрепления финансовой дисципли­
ны именно на их основе.
В результате усиленных эмиссий денежных знаков советского 
образца в 1919 г. и особенно в 1920 г. из обращения были оконча­
тельно вытеснены местные денежные суррогаты, по крайней мере 
на территории, постоянно контролируемой советской властью.
К концу 1920 г. отрицательная роль денежного хозяйства эмис­
сионного типа в экономической жизни страны становилась все за­
метней. Сильно обесценивавшиеся деньги все менее выполняли 
функцию обращения; в качестве эквивалента на местных рынках 
использовались товары повышенного спроса, в первую очередь хлеб 
и мука. Поэтому в условиях вынужденной натурализации хозяйс­
твенной жизни доход государства от эмиссии постоянно снижался.
Несмотря на все негативные последствия эмиссионной поли­
тики, советская власть не собиралась от нее отказываться, о чем 
свидетельствовала резолюция 2-й сессии ВЦИК от 18 июня 1920 г. 
в ней одобрялась деятельность НКФ по превращению «прежнего 
государственного бюджета в бюджет единого хозяйства РСФСР, 
в целом стремление к установлению безденежных расчетов для 
уничтожения денежной системы»:
Таким образом, можно сказать, что реформы советского прави­
тельства в денежной сфере были обусловлены военной обстанов­
кой и были необходимы для удержания власти на данном этапе и 
не носили экономического характера. А базой денежной политики 
была концепция Маркса, основанная на «металлической» теории 
денег. Отказ от денежного обращения оказался несостоятельным, 
и оно возвращается в годы НЭПа.
